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TUJUAN PENELITIAN, secara khusus adalah untuk mengetahui apa saja strategi 
promosi yang selama ini dipergunakan PT. Ciptalift Sejahtera guna mempengaruhi 
minat pelanggan sehingga berminat melakukan pembelian dan secara umum penelitian 
ini dapat memberikan kontribusi atau masukan kepada PT. Ciptalift Sejahtera. 
METODE PENELITIAN yang digunakan adalah kualitatif yang dilakukan dengan 
wawancara mendalam, dokumen perusahaan, dan penulis melakukan observasi 
langsung di perusahaan PT. Ciptalift Sejahtera. 
HASIL YANG DICAPAI dalam penelitian skripsi ini menggambarkan strategi 
promosi yang digunakan PT. Ciptalift Sejahtera dalam menarik minat pelanggan. 
Strategi tersebut berupa alat-alat yang terdapat pada bauran promosi (promotion mix) 
seperti public relations, advertising, sales promotion, personal selling, dan direct 
marketing. Strategi yang dilakukan PT. Ciptalift Sejahtera terbukti berhasil dalam 
menarik minat pelanggan. 
SIMPULAN yang didapat ialah, PT. Ciptalift Sejahtera telah menerapkan dengan baik 
strategi promosi  perusahaan dalam membuat konsumen tertarik untuk menggunakan 
produk dan jasa perusahaan. Penulis memberikan saran berdasarkan promotion mix 
agar promosi yang dilakukan PR PT. Ciptalift Sejahtera dapat berjalan lebih baik. 




RESEARCH PURPOSES, specifically is to find out what promotion strategies that 
have been used PT. Ciptalift Sejahtera to affect the interest of costumers so interested 
in making a purchase, and in general this research can contribute or input to PT. 
Ciptalift Sejahtera. 
THE RESEARCH METHOD, used is qualitative in-depth interviews conducted with, 
corporate documents, and the authors made a direct observation in the company of 
PT. Ciptalift Sejahtera. 
RESULTS ACHIEVED, in this describes research promotion strategies used PT. 
Ciptalift Sejahtera in attracting customers. The strategy of the tools contained in the 
promotion mix (promotion mix) as public relations, advertising, sales promotion, 
personal selling and direct marketing. Strategy carried out by PT. Sejahtera Ciptalift 
proved successful in attracting customers. 
A SUMMARY, PT. Ciptalift Sejahtera has implemented a good promotion strategy to 
make consumers interested in using the products and services. The author gives advice 
based on the promotion mix for promotion by PR PT. Ciptalift Sejahtera can run 
better. 
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